
























































ljuju. I ne zamarajte se pritom pitanjima o autoritetima. Non quis, sed 
quid kaže latinska poslovica. Stoga, ako mislite da imate što reći, onda 
to i recite, a mi ćemo objaviti.
Do čitanja.
Milan Polić
